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Abstract: Pendidikan merupakan keperluan asas bagi setiap 
insan dan untuk memenuhi keperluan ini ia memerlukan kepada 
kewangan atau dana yang berterusan. Tujuan kajian ini 
dijalankan adalah untuk mengenal pasti polisi zakat pendidikan di 
Malaysia. Disamping itu, kajian dijalankan adalah untuk melihat 
statistik kutipan dan agihan zakat pendidikan di beberapa buah 
negeri di Malaysia dan hubungkait statistik berkenaan dengan 
cadangan pembentukan model institusi pendidikan yang 
                                                          
1
 Kertas kerja ini merupakan sebahagian dari pada dapatan dari kajian 
yang sedang dijalankan di bawah penyelidikan yang telah diluluskan dan 
dibiayai oleh Kementerian Pengajian Malaysia (KPM) di bawah Fundamental 
Research Grant Scheme (FRGS), kod penyelidikan: USIM/FRGS-FSU-32-
51413. Setinggi-tinggi penghargaan diucapkan juga kepada Kementerian 
Pengajian Malaysia (KPM) yang telah membiayai penyelidikan ini dan juga 
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) yang sentiasa memberikan sokongan 
dan galakan dalam usaha menyempurnakan penyelidikan ini. 
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beroperasi sepenuhnya menggunakan dana zakat. Hasil kajian ini 
mendapati bahawa cadangan supaya ditubuhkan sebuah institusi 
pendidikan yang beroperasi sepenuhnya dengan menggunakan 
dana zakat adalah tidak mustahil untuk dilaksanakan 
memandangkan dana zakat yang diperuntukkan saban tahun 
semakin meningkat. Diharapkan kajian ini memberikan gambaran 
yang jelas kepada semua pihak terhadap polisi zakat pendidikan 
di Malaysia dan cadangan untuk merealisasikan penubuhan 
sebuah institusi pendidikan yang menggunakan dana zakat 
sepenuhnya supaya ia dapat memberikan pendidikan yang 
berterusan kepada golongan asnaf zakat dan mengatasi masalah 
keciciran dalam pelajaran di kalangan asnaf zakat. 
Keywords: Polisi, zakat, pendidikan, Malaysia 
Abstrak: Polisi menurut kamus dewan edisi keempat 
memberikan maksud rancangan tindakan yang telah 
dipersetujui secara rasmi sebagai asas untuk membuat atau 
melaksanakan sesuatu keputusan atau dasar (Kamus Dewan, 
2010). Manakala zakat merupakan salah satu daripada rukun 
Islam dan secara teorinya zakat dibayar oleh orang yang kaya 
atau cukup syarat kepada orang yang miskin dan diagihkan 
kepada golongan asnaf (Hairunnizam Wahid, Sanep Ahmad 
dan Radiah Abdul Kader, 2010).Zakat pendidikan dalam 
konteks perbincangan kajian ini merupakan zakat yang telah 
diagihkan dana zakat dimaksud diharapkan dapat merubah 
kehidupan yang selama ini mereka geluti. Dalam posisi ini; 
para pakar yang berpikiran luas dan terbuka cenderung 
memilih yang kedua. Karena mereka beranggapan bahwa, 
terutama, shenif fakir dan miskin harus merubah diri mereka 
atau harus keluar dari lembah kemiskinan dan kefakiran. 
Kebutuhan akan Amil yang professional seakan setali tiga uang 
dengan konsep amil pada masa awal;bahwa zakat harus 
dikelola oleh lembaga Negara merupakan sebuah keniscayaan. 
Hanya bagaimana format pengelolaan dimaksud pada masa 
kini masih dalam diskusi yang panjang. 
Kata Kunci: Amil, Konsep Fiqh, Kebutuhan Masa Kini, 
Reinterpretasi 
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epada golongan asnaf zakat dan merujuk secara khusus 
dalam bentuk agihan pendidikan. Agihan zakat 
pendidikan pada masa kini adalah dalam pelbagai bentuk 
sesuai dengan keperluan golongan asnaf dalam proses 
pembelajaran dan pendidikan yang berterusan. Disamping itu juga, 
bagi memenui keperluan pelajar yang pada masa kini berhadapan 
dengan yuran pengajian yang meningkat terutamanya dalam 
bidang atau kursus-kursus yang kritikal (Najibah Mustaffa dan 
Mohd Zamro, 2014) 
Secara amnya, kajian ini adalah untuk mengenalpasti polisi 
zakat pendidikan yang dipersetujui dan dilaksanakan oleh pusat 
urus zakat, lembaga zakat dan unit baitulmal Majlis Agama Islam 
Negeri di Malaysia. Institusi zakat di Malaysia khususnya pusat 
urus zakat, lembaga zakat dan unit baitulmal Majlis Agama Islam 
Negeri di empat belas buah negeri di Malaysia iaitu di negeri 
Selangor, Melaka, Perak, Negeri Sembilan, Johor, Perlis, Kedah, 
Sabah, Sarawak, Pahang, Kuala Lumpur, Pulau Pinang, 
Terengganu dan Kelantan mempunyai polisi tersendiri dalam 
mengagihkan dana zakat pendidikan kepada golongan asnaf. Ia 
meliputi aspek jumlah agihan yang diperuntukkan dan juga bentuk 
bantuan atau skim yang disediakan oleh pusat urus zakat, lembaga 
zakat dan unit baitulmal Majlis Agama Islam Negeri. 
METODOLOGI KAJIAN 
Penyelidik bagi kajian ini memilih untuk menggunakan 
kaedah kajian secara kualitatif.Penyelidikan secara kualitatif ini 
bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena berkaitan 
persoalan kajian (Merriam, 2002). Metode penyelidikan secara 
kualitatif ini juga bertujuan untuk meneroka penyelidikan sarjana 
berkaitan konsep zakat di Malaysia, skim dan bentuk bantuan 
zakat yang diberikan oleh institusi zakat di Malaysia kepada 
K 
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golongan asnaf zakat dari aspek pendidikan dan juga peruntukan 
negara dalam pembangunan pendidikan. 
Pengumpulan data dalam kaedah kualitatif adalah melalui 
kajian perpustakaan. Manakala metod analisis data menggunakan 
kaedah induktif. Kajian ini menggunakan 14 sampel iaitu daripada 
unit Baitulmal, Majlis Agama Islam dan Pusat Zakat di 14 buah 
negeri di Malaysia  iaitu negeri Selangor, Melaka, Perak, Negeri 
Sembilan, Johor, Perlis, Kedah, Sabah, Sarawak, Pahang, Kuala 
Lumpur, Pulau Pinang, Terengganu, Kelantan serta Kementerian 
Pelajaran Malaysia (KPM).  
Metode Pengumpulan Data  
Metod pengumpulan data dalam penyelidikan ini ialah 
kajian perpustakaan (library research).Data melalui kaedah ini 
diperolehi dengan melakukan kajian ke atas rekod dan dokumen-
dokumen bertulis. Antara bahan atau dokumen dan rekod yang 
dirujuk adalah bahan bacaan yang berkaitan dengan zakat, kajian-
kajian lepas, dalil dari al-Quran dan hadis, laporan institusi zakat, 
monograf, laporan ketua audit negara, laporan Kementerian 
Pelajaran Malaysia dan sebagainya. Data yang diperoleh dari 
sumber-sumber yang dinyatakan di atas dikaji semula dan menjadi 
panduan dalam membangunkan model institusi pendidikan melalui 
pembiayaan dana zakat sepenuhnya. 
Metode Analisis Data 
Dalam menganalisis data, penyelidik secara umumnya 
menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif iaitu dengan 
menilai mutu dan kesahihan data tersebut.Untuk menilai mutu dan 
kesahihan data ini adalah dengan menggunakan kaedah 
induktif.Metod ini adalah satu kaedah untuk menganalisa data 
yang terhasil melalui teori-teori dan pemikiran yang ada iaitu 
membuat kesimpulan yang bersifat khusus. 
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PERBINCANGAN DAN HASIL KAJIAN 
Polisi Zakat Pendidikan di Malaysia 
Kajian ini mendapati bahawa hampir kesemua pusat urus 
zakat, lembaga zakat dan unit baitulmal Majlis Agama Islam 
Negeri memberikan zakat pendidikan kepada asnaf zakat 
khususnya kepada asnaf fakir dan miskin, fisabilillah, ibn sabil 
dan muallaf seperti di negeri Selangor, Johor, Kelantan, Kuala 
Lumpur, Perlis, Pulau Pinang dan Sarawak. Antara contoh zakat 
pendidikan yang sama yang diberikan diberikan adalah dalam 
bentuk yuran persekolahan, biasiswa, dermasiswa, tiket, pakaian 
seragam sekolah, bantuan zakat kerana berjaya memasuki 
universiti di dalam dan luar negara dan sebagainya. Unit 
Baitulmal, Majlis Agama Islam Negeri Johor memberikan bantuan 
zakat pendidikan yang sedikit berbeza dengan institusi zakat di 
negeri lain. Perbezaan zakat pendidikan ini adalah bentuk bantuan 
basikal pelajar dan bantuan cermin mata.Manakala di negeri 
Sarawak, perbezaan adalah dari segi bantuan penyediaan tesis. Di 
samping itu juga terdapat perbezaan di Wilayah Persekutuan Kuala 
Lumpur dari segi bantuan zakat pendidikan bagi pelajar jurusan 
atau aliran kejururawatan di Kuala Lumpur yang dinamakan 
bantuan zakat pendidikan kepada pelajar kejururawatan 
PUSRAWI. Antara contoh zakat pendidikan lain yang ditawarkan 
oleh institusi zakat boleh diringkaskan seperti dalam Jadwal 3 di 
bawah.  
Jadwal 3: Polisi Bantuan Zakat Pendidikan oleh Institusi Zakat 
di Malaysia 
No NEGERI 




  Selangor 
 
Keperluan Pendidikan, Bantuan 
Yuran Sekolah Rendah dan 
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Elaun Kehadiran Kelas Agama 
Asas, Dermasiswa, Bantuan Umum 
Pelajaran, Elaun Guru KAFA, 
Bantuan Umum Pelajaran Dalam 
dan Luar Negara, Dermasiswa 
Pelajar Belajar di Timur Tengah, 





Pinjaman dan bantuan zakat pelajar 
Timur Tengah tajaan MAINS kali 
ke-2 dan bantuan perkapita Sekolah 
SMAN, SABK, SAR, KAFA, 
Tahfiz dan Tadika Islam Tahun 





Skim Bantuan Pelajaran, Skim 
Bantuan Pendidikan Pendaftaran 
IPTA, Skim Bantuan Awal Tahun 
Persekolahan (Pakaian Seragam), 
Skim Bantuan Basikal Pelajar, Skim 
Bantuan Cermin Mata, Skim 
Bantuan Pendidikan di Universiti, 
Skim Bantuan Pembiayaan 





Bantuan Persekolahan, Bantuan 
Melanjutkan Pelajaran ke Institut 
Pengajian Tinggi Tempatan (IPT), 
Biasiswa Kecil Pelajar Yayasan 
Islam Kelantan (YIK), Bantuan 
Kepada Sekolah Pondok, Biasiswa 




Bantuan Persekolahan, Skim 
Bantuan Dermasiswa (IPTA/IPTS), 






Bantuan Tambang Dalam/ Luar 
Negeri, Bantuan Am Pelajaran IPT, 
Fakir dan 
Miskin 
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Bantuan Pelajar Institut Profesional 
Baitulmal (IPB), Biasiswa 
Baitulmal/Insentif Khas Pelajar 
Cemerlang, Bantuan Peralatan dan 
Kecemasan Persekolahan, Bantuan 
Tuisyen, Bantuan Galakan Hafaz 
Al-Quran, Bantuan Pelajaran Kolej 
Kejururawatan PUSRAWI, Bantuan 
Persediaan IPT. 
7 Perlis 
Bantuan Pakaian Sekolah, Bantuan 
Persekolahan Menengah dan 
Rendah, Bantuan Sekolah, bantuan 
Pelajaran, Bantuan Pelajaran Timur 







Bantuan Pendidikan, Persekolahan, 
Pakaian Seragam, Permulaan ke 
IPT Dalam dan Luar Negara, 
Biasiswa Kecil Sekolah Agama 
Rakyat, Pendidikan Khusus 
Kecemerlangan Minda, Kelas 
Persediaan Belajar, Bantuan Yuran 
Sekolah Rendah/Menengah, 




Bantuan Kemasukan ke Institusi 




Bantuan Pengajian ke Timur 
Tengah, Bantuan Pengajian IPT 
Bidang Agama, Bantuan Pengajian 
Sekolah Agama/Arab, Bantuan 
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Quran, Bantuan Kertas Kerja Projek 
(Tesis). 
10 Kedah 
Bantuan Yuran Peperiksaan 
Penuntut Miskin Sekolah Agama 
Nidzomi, Bantuan Penuntut Miskin 
Sekolah Agama Nidzomi, Bantuan 
Persekolahan Bulanan, Bantuan 
Persekolahan Sekaligus Penuntut 
Miskin, Bantuan Pakaian Seragam 
Sekolah Penuntut Miskin, Bantuan 
Penuntut Miskin Maktab Mahmud, 
Bantuan Yuran Penuh Ke IPT 
Tempatan Penuntut Miskin. 
Fakir dan 
Miskin 
11 Melaka  
Bantuan Kelas Tuisyen dan 
Motivasi Pelajar, Pembiayaan 
Pinjaman Biasiswa Pengajian 




12 Sabah  
Yuran Pendaftaran Pengajian IPT/S, 
Dermasiswa Pengajian IPT/S, Tiket 
Penerbanagan ke IPT/S di 




13 Perak Skim Pembangunan Pendidikan - 
14 Pahang 
Bantuan Pendidikan Sempurna 




Statistik Kutipan dan Agihan Zakat 
Kutipan dan agihan zakat di seluruh negeri di Malaysia 
adalah meningkat dari tahun ke tahun iaitu dari tahun 2009 
sehingga tahun 2013.Kutipan zakat ini adalah daripada zakat al-
fitr atau fitrah dan zakat harta.Zakat al-fitr atau fitrah mewajibkan 
orang Islam untuk membayar jumlah tertentu mengikut nilai 
makanan ruji di negara tersebut atau jumlah yang setara dengan 
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nilai makanan ruji atau asasi negara tersebut ketika dalam bulan 
Ramadhan sebelum umat Islam menyambut lebaran hari raya 
aidilfitri.Jumlah atau nilai matawang yang setara dengan makan 
ruji atau asasi tersebut adalah melalui pengishtiharan nisab oleh 
pusat zakat, lembaga zakat dan unit baitulmal majlis agama Islam 
negeri pada tahun tersebut dan nisab ini berbeza mengikut negeri 
seperti di negeri-negeri di Malaysia. 
Manakala zakat harta pula boleh dibahagikan kepada 
beberapa kategori iaitu zakat perniagaan, zakat pendapatan, zakat 
simpanan, zakat emas dan perak, zakat Kumpulan Simpanan Wang 
Pekerja (KWSP), zakat pertanian, zakat ternakan dan zakat galian. 
Negeri Selangor mencatat jumlah kutipan zakat tertinggi 
sepanjang tahun diikuti oleh Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. 
Manakala jumlah kutipan zakat terendah disepanjang lima tahun 
iaitu dari tahun 2009 sehingga 2013 adalah di negeri Perlis, Sabah 
dan Melaka. Jumlah dan statistik kutipan zakat di seluruh negeri di 
Malaysia dapatlah diringkaskan dalam Jadwal 1 dan Graf 1 di 
bawah. 
Jadwal 1:   Jumlah kutipan zakat di 14 buah negeri di Malaysia 













































4 Tereng 121,098, 107,077, 88,274,9 76,447,8 73,524,
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Graf 1: Statistik kutipan zakat di 14 buah negeri di Malaysia dari 
tahun 2009 hingga 2013 
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Sumber:  Laman sesawang institusi zakat dan sesi temuramah 
bersama pegawai zakat di seluruh Malaysia 
Demikian juga dengan jumlah agihan zakat di setaip negeri 
di Malaysia yang semakin meningkat saban tahun iaitu dari tahun 
2009 sehingga tahun 2013. Agihan zakat kepada lapan asnaf zakat 
adalah dalam pelbagai bentuk sebagai contoh zakat pendidikan, 
bantuan sara hidup bulanan kepada orang fakir dan miskin, orang 
tua kurang upaya dan uzur, bantuan kesihatan, bantuan musibah 
bencana alam dan sebagainya. Agihan zakat tertinggi yang 
diagihkan oleh institusi zakat di Malaysia ialah di negeri Selangor 
dan diikuti oleh wilayah persekutuan Kuala Lumpur.Manakala 
agihan zakat terendah dapat dilihat di negeri Sarawak, Sabah dan 
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tahun 2009 sehingga tahun 2013 dapatlah diringkaskan seperti 
dalam Jadwal 2 dan Graf 2 di bawah.  
Jadwal 2: Jumlah agihan zakat di 14 buah negeri di Malaysia dari 
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Tiada data yang dapat diperolehi 
Graf 2: Statistik agihan zakat di 14 buah negeri di Malaysia dari 
tahun 2009 hingga 2013 
 
Sumber:  Laman sesawang institusi zakat dan sesi temuramah 
bersama pegawai zakat di seluruh Malaysia  
 
Statistik Agihan Zakat Pendidikan 
Institusi zakat di Malaysia telah memperuntukkan sejumlah 
wang yang besar wang dalam pendidikan asnaf zakat. Jumlah 
peruntukan ini berbeza mengikut tahun ke tahun dan ia bergantung 
kepada jumlah sebenar permohonan bantuan zakat pendidikan. 
Institusi zakat hanya akan memberikan dan membayar bantuan 
zakat pendidikan kepada pemohon yang berjaya dalam 
permohonan dengan mengisi borang permohonan yang tertentu. 
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menerima bantuan zakat pendidikan di bawah Program 
Pembangunan Pendidikan Asnaf Zakat Selangor yang melibatkan 
jumlah peruntukan sebanyak RM 101.2 juta iaitu dalam erti kata 
lain sebanyak 32% daripada jumlah agihan pada tahun 2013. 
Daripada lapan bentuk skim dan bantuan zakat pendidikan kepada 
asnaf zakat iaitu keperluan sekolah, yuran sekolah rendah dan 
menengah, batuan am pelajaran, biasiswa, dermasiswa, elaun 
menghadiri kelas agama, elaun guru KAFA, bantuam umum 
pelajaran di universiti dalam dan luar negara, biasiswa pelajar 
timur tengah dan hufaz al-Quran, pengagihan tertinggi adalah 
kepada guru sekolah KAFA di bawah asnaf fisabilillah dengan 
RM 26.0 juta manakala agihan zakat terendah adalah kepada fakir 
dan miskin dalam t (Laporan tahunan zakat Selangor, 2013) 
Manakala di negeri Kelantan, sebanyak RM 36,641,000.00 
diperuntukkan pada tahun 2013 dalam bidang pendidikan asnaf 
zakat yang melibatkan sembilan bentuk bantuan utama iaitu 
bantuan melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi 
tempatan, bantuan am persekolahan, tabung yayasan pengajian 
tinggi Sultan Ismail Petra, biasiswa Tengku Anis, biasiswa kecil 
pelajar yayasan  Islam Kelantan (YIK), bantuan kepada sekolah 
pondok, program latihan kemahiran komputer di masjid bandar, 
program bengkel kemahiran hidup dan program pengajian asnaf 
lepasan SPM. Agihan tertinggi ialah dibawah  bantuan 
melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi tempatan 
dengan peruntukan sebanyak RM 28 juta. Manakala agihan yang 
terendah ialah program latihan kemahiran komputer di masjid 
bandar Kubang Kerian dan bandar Pasir Mas iaitu sebanyak RM 
30 ribu 
Di negeri Johor pula, sebanyak RM 11,250,000.00 
diperuntukkan dalam zakat pendidikan yang meliputi enam 
bantuan utama iaitu bantuan pendaftaran IPTA/S, yuran 
persekolahan, baju sekolah, basikal, pinjaman pelajaran timur 
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tengah dan dermasiswa timur tengah dan melibatkan sebanyak 
3087 pelajar di negeri Johor. Pengagihan tertinggi adalah di bawah 
pinjaman pelajaran timur tengah iaitu sebanyak 5 juta.Manakala 
pengagihan terendah adalah di bawah bantuan basikal sebanyak 
RM 250 ribu.Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang juga 
merupakan negeri yang mencatat jumlah agihan. 
















Yuran sekolah rendah dan 
menengah 
0.3 
santuan pelajaran  0.3 
Biasiswa 5.3 
Elaun menghadiri kelas agama   1.6 
Dermasiswa 1.0 
Bantuan umum pelajaran 1.3 
Guru KAFA sekolah 26.0 
Bantuam am pelajaran di 
univesiti dalam dan luar negara     
17.3 
Biasiswa pelajar di timur tengah   3.6 











36.0 Bantuan am persekolahan  3.0 
Tabung yayasan pengajian 
tinggi Sultan Ismail Petra   
2.1 
Biasiswa Tengku Anis 2.0 
Biasiswa kecil pelajar yayasan 
Islam Kelantan (YIK) 
1.5 
Bantuan kepada sekolah pondok   0.1 
Program latihan kemahiran 
komputer di masjid bandar       
0.03 
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Kedua tertinggi telah memperuntukkan sebanyak RM 
60,001,040.73 untuk zakat pendidikan.Pengagihan yang tertinggi 
adalah di bawah bantuan umum pelajaran di institusi pengajian 
tinggi (IPT) dengan jumlah sebanyak RM 17,822,610.00 manakala 
pengagihan yang terendah adalah di bawah bantuan tuisyen iaitu 
sebanyak RM 44,059.14.Statistik  dan butiran lanjut mengenai 
Program bengkel kemahiran 
hidup    
0.3 
Program pengajian asnaf lepasan 





Pendaftaran IPTA 2.1  
11.2 Yuran persekolahan 0.3 
Baju sekolah 2.6 
Basikal 0.25 
Pinjaman pelajaran timur tengah  5.0 










Bantuan am melanjutkan 
pelajaran di IPT   
17.0 
Bantuan kemudahan dan 
kecemasan   
4.5 
Biasiswa dan insentif pelajar 
cemerlang dalam dan luar 
negara  
4.4 
Bantuan persediaan IPT  2.2 
Bantuan tuisyen  0.04 
Bantuan pelajar (PICOMS) 
Kolej Perubatan Antarabangsa 
PUSRAWI  students 
5.5 
Bantuan pelajar IPB  11.0 
Hufaz al-Quran 1.1 
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bantuan zakat pendidikan diringkaskan seperti dalam Jadwal 3 di 
bawah. 
 Jadwal 4: Dana Zakat Yang Diperuntukkan Bagi Zakat 
Pendidikan 
Model Institusi Pendidikan Sepenuhnya Melalui Pembiayaan 
Dana Zakat  
Kajian yang telah dijalankan mendapati bahawa tiada satu 
model institusi pendidikan yang beroperasi sepenuhnya 
menggunakan dana zakat di setiap negeri di Malaysia. Tetapi 
amalan dan pendekatan yang dilakukan pada masa kini lebih 
bersifat agihan dana secara berterusan kepada institusi pendidikan. 
Inovasi ini perlu dilakukan bagi memastikan dana zakat yang 
disalurkan menepati objektif syariah dalam memastikan golongan 
asnaf tidak tercicir dalam bidang pendidikan disamping 
menitikberatkan aspek pemantauan pendidikan secara berterusan. 
Maka kajian ini bertujuan membentuk satu model institusi 
pendidikan berteraskan pembiayaan dana zakat sepenuhnya 
berpandukan kepada prosedur dan peruntukan penubuhan sebuah 
sekolah swasta dan kolej di Malaysia. Kerangka model yang 
dicadangkan adalah sebagaimana dalam gambarajah di bawah. 
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Berdasarkan kepada kajian yang telah dijalankan terhadap 
jumlah kutipan dan agihan zakat di setiap negeri di Malaysia, 
adalah tidak mustahil untuk menggunakan dana zakat pendidikan 
tersebut yang semakin meningkat dari tahun ke tahun bagi 
menubuhkan sebuah institusi pendidikan yang beroperasi 
sepenuhnya melalui pembiayaan dana zakat. Disamping itu juga, 
mengambil kira polisi pengagihan zakat pendidikan di Malaysia 
yang tidak banyak berbeza di setiap negeri di Malaysia 
membolehkan  satu usahasama dilaksanakan di antara institusi 
zakat negeri untuk merealisasikan penubuhan institusi pendidikan 
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berteraskan dana zakat sepenuhnya ini, polisi zakat yang sedia ada 
ini dapat disalurkan dengann lebih efektif dan menyeluruh kepada 
semua asnaf zakat dan secara tidak langsung dapat menangani 
masalah keciciran dalam pelajaran dan juga masalah-masalah lain 
yang berkaitan dengan pendidikan asnaf seperti beban pembayaran 
yuran persekolahan dan pelajaran di pelbagai peringkat sama ada 
dari sekolah rendah, menengah mahupun di peringkat pengajian 
tinggi. 
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